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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Reconocimiento de ingresos y su 
relación con los estados financieros de las empresas de prestación de servicios 
en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos 
y está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados 
obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentran los 
anexos 
El objetivo principal de la presente Tesis es Determinar la relación del 
reconocimiento de ingresos y los estados financieros de las empresas que 
prestan servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 
2016. 




En la presente investigación que lleva por título “Reconocimiento de ingresos y 
su relación con los estados financieros de las empresas de prestación de 
servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016” se 
tiene como objetivo general determinar la relación del reconocimiento de 
ingresos y los estados financieros de las empresas de prestación de servicios 
en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016. 
El tipo de investigación es correlacional, desarrollándose en base al diseño no- 
experimental, pues ninguna de las variables será alterada para la obtención de 
resultados. La población está conformada por 56 trabajadores y la muestra por 
49 individuos que laboran en las áreas de contabilidad, recursos humanos y 
administración. El instrumento de recolección de datos que se uso fue la 
encuesta, que se validó por el juicio de expertos y por Alfa de Cronbach que 
obtuvo de resultado 0.801 para la variable 1 y 0.803 para la variable 2. 
Para la corroboración de la hipótesis se utilizó la prueba del Chi Cuadrado, 
demostrando la relación entre ambas variables. 
La presente investigación concluyo que el reconocimiento de ingresos se 
relaciona significativamente con los estados financieros de las empresas de 
prestación de servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, 
periodo 2016, 












In the present investigation entitled "Revenue recognition and its relation to the 
financial statements of the companies providing services in the hydrocarbons 
sector of the district of San Isidro, period 2016", the general objective is to 
determine the relation of the recognition of Revenues and financial statements 
of the service companies in the hydrocarbons sector of the district of San Isidro, 
period 2016. 
The type of research is correlational, being developed based on the non-
experimental design, since none of the variables will be altered to obtain results. 
The population is made up of 56 workers and the sample by 49 individuals 
working in the areas of accounting, human resources and administration. The 
data collection instrument used was the survey, which was validated by the 
expert judgment and by Cronbach's Alpha that obtained a result of 0.801 for 
variable 1 and 0.803 for variable 2. 
For the corroboration of the hypothesis the Chi square test was used, 
demonstrating the relationship between both variables. 
The present investigation concluded that the revenue recognition is significantly 
related to the financial statements of the companies providing services in the 
hydrocarbons sector of the district of San Isidro, period 2016, 
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1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad la evolución y acercamiento de los mercados entre los países 
hace necesaria la estandarización en la presentación de información financiera para 
una mejor compresión de la realidad de las empresas en el país, haciendo posible 
que seamos una opción competitiva para la inversión. 
En el Perú un sector con gran participación en la economía es el sector 
hidrocarburos que comprende las actividades relacionadas con la exploración, 
producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización de 
hidrocarburos, muchas de esta empresas cuentan con capital extranjero haciendo 
necesaria la aplicación de normas contables internacionales para la correcta 
presentación de los estados financieros, y que proporcionen información útil y 
confiable. 
. Una partida contable muy importante en los estados financieros de las 
empresas que prestan servicios en este sector es la los ingresos. Usualmente estas 
empresas reconocen sus ingresos según su facturación (norma tributaria) y no 
analizan la operación aplicando normas contables, ocasionando distorsiones en sus 
estados financieros. Este tratamiento contable incorrecto de los ingresos también ha 
sido causa de multas por parte de la administración a dichas empresas, puesto que 
si existen retrasos en la facturación del servicio la empresa no reconoce el ingreso 
hasta el siguiente ejercicio. 
Para el reconocimiento de ingresos en la prestación de servicios la NIC 18 
establece que se debe cumplir con dos criterios fundamentales: la probabilidad de 
percibir el beneficio y la fiabilidad de la medición del ingreso. 
Por tal motivo, en el presente trabajo de investigación plantea como 
problemática el reconocimiento de ingresos y su relación con los estados financieros 
de las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos del distrito de 




1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1  – Reconocimiento de Ingresos 
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales 
a. Castro (2015) señala en su tesis “Política de cobranzas y su efecto en el 
reconocimiento y medición de ingresos según la Norma Internacional de Contabilidad 
18 Ingresos Ordinarios en la empresa de transportes y Servicios Generales Joselito 
SAC, distrito de Trujillo año 2013” para optar por el título de Contador Público – Perú. 
El objetivo de la referida investigación es determinar qué efecto genera la 
política de cobranza por servicios prestados en la medición y reconocimiento de 
ingresos según la NIC 18 en la empresa de Transportes y Servicios Generales 
Joselito SAC. 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva, analítica y explicativa 
pues va a exponer las características del problema. 
Las conclusiones de la investigación determinan que al haber implementado 
una política de cobranzas el tiempo de facturación de las guías de remisión se redujo 
de tres a dos meses, logrando que los servicios al crédito sean facturados a tiempo y 
se incluyan en la contabilidad para la presentación de los estados financieros. La 
aplicación de la política de cobranzas permitió un mejor reconocimiento y medición 
de los ingresos en el año 2013 de tal manera que los estados financieros reflejen de 
forma más exacta la operación de la empresa y le sirva a la gerencia para mejorar la 
toma de decisiones. 
b. Álvarez y Contreras (2015) señalan en su tesis “La NIC 18 en las ventas 
diferidas de vehículos y su influencia en la utilidad de la empresa Manucci diesel 
S.A.C. – 2015” para optar por el título de Contador Público – Perú. 
El objetivo de la referida investigación es demostrar que la implementación de 
la NIC 18 en las ventas diferidas de vehículos tiene influencia en la utilidad de la 




La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva y analítica. 
De la investigación se identificó que la empresa reconoce los ingresos por 
venta diferida al momento de la facturación que solo ocurre cuando la venta ha sido 
totalmente cancelada, de lo contrario se reconoce como un anticipo. 
Independientemente de la entrega del vehículo. Por la aplicación de estos criterios 
surgen las contradicciones con lo que establece la NIC 18 en su párrafo 14. Las 
diferencias entre los lineamientos de la empresa con lo establecido en la NIC 18, dan 
Estados financieros que no son razonables ni fiables al momento de determinar el 
resultado del periodo. Dado que el objetivo de la NIC 18 es señalar el tratamiento 
contable de los ingresos ordinarios y los costos concernientes con la venta de 
bienes, esta establece que los ingresos y costos de actividades ordinarias 
provenientes de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los 
estados financieros no porque se hayan facturado y cobrado, sino porque se ha 
efectuado la transferencia de la propiedad, riesgos y ventajas del bien al comprador.  
c. Vásquez (2015) señala en su tesis “Significancia de la aplicación de la norma 
internacional de contabilidad sobre el reconocimiento de ingresos de actividades 
ordinarias en los estados financieros de las empresas del sector automotriz del distrito 
de Trujillo” para optar por el título de Contador Público – Perú. 
El objetivo de la referida investigación es demostrar de qué manera la 
implementación del reconocimiento de Ingresos de Actividades ordinarias, según la 
NIC 18, tiene influencia en los Estados Financieros de las Empresas del Sector 
Automotriz del distrito de Trujillo. 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva, analítica y hermético. 
Las conclusiones del trabajo demostraron que después de obtener los estados 
financieros de acuerdo a la NIC 18 se observó la variación en los resultados, de una 
utilidad de S/. 1’851,720 a una pérdida de 2’335,833. Del análisis se pudo identificar 
que para el reconocimiento de ingresos se considera la fecha de facturación 




demostrar la importancia de una correcta aplicación de la NIC18, que permite la 
obtención de información económica y financiera veraz procedente de los estados 
financieros de las empresas del sector automotriz. También se demostró que en 
empresas de dicho sector el reconocimiento de ingresos aún no se encuentra bien 
definido pues en la elaboración de sus estados financieros no se rigen por la 
aplicación de normas contables internacionales. 
1.2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
a. Duran y Hernández (2013) señala en su tesis “Los ingresos ordinarios de la 
actividad hotelera en el marco de la norma internacional de contabilidad (NIC) N°18 
Ingresos de actividades ordinarias” para optar por el título de Contador Público – 
Ecuador. 
El objetivo de la referida investigación es analizar los ingresos de actividades 
ordinarias mediante la implementación de la Norma Internacional de Contabilidad N° 
18, para el reconocimiento de ingresos ordinarios procedentes de la actividad 
hotelera 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva. 
De la investigación de determino que en la actividad hotelera la principal 
fuente de ingresos es el alquiler de habitaciones, de salones para eventos, la venta 
de alimentos y bebidas, siendo importante resaltar su ciclo de operaciones variables, 
es decir, sus ingresos son variables de acuerdo a las temporadas. La NIC 18 
establece el método de porcentaje de realización del servicio para la medición del 
ingreso, siendo este el que se utiliza en la actualidad por las empresas hoteleras por 
ser un método de estimación fiable que permite una presentación razonable de la 
partida en los estados financieros. 
b. Guayllas y Guzhñay (2012) señala en su tesis “Análisis del tratamiento 
contable de los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los contratos de 




El objetivo de la referida investigación es analizar el procedimiento contable de 
los ingresos ordinarios y los costos concernientes con los contratos de construcción. 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva. 
Las conclusiones del trabajo demostraron que en los contratos de 
construcción la principal problemática es la distribución de ingresos y costos en el 
periodo contable. Los costos que se tienen antes de conseguir un contrato son 
reconocidos en el ejercicio en que se han incurrido, impidiendo que se acumulen en 
el costo del contrato cuando se obtenga. Para reflejar en los estados financieros los 
ingresos proporcionales a la actividad de la empresa se puede aplicar el método de 
porcentaje de realización, independientemente de la culminación de la obra o no. Si 
el ingreso puede ser medido con fiabilidad entonces se debe reconocer el ingresos, 
caso contrario solo se reconocerán los costos del servicio que sean recuperables. 
1.2.2 Antecedentes de la variable 2  – Estados Financieros 
1.2.2.1 Antecedentes Nacionales 
a. Sebastiani (2012) en su tesis “Aplicación de las NIIF en la partidas de activos 
fijos y su incidencia en los Estados Financieros de las empresa San Jacinto SAA – 
periodo 2011” para optar por el título de Contador Público – Perú. 
El objetivo de la referida investigación es analizar la incidencia de la aplicación 
de las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) en las partidas de 
Activos Fijos de los Estados Financieros de la Empresa San Jacinto S.A.A. –Periodo 
2011. 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva y aplicada. 
El trabajo concluye que tras la adopción de las Normas Internaciones el valor 
de los activos fijos tuvo una variación, la clase de maquinaria fue revaluada en 
1’423,000 mientras que las unidades de explotación se devaluaron en -1’189,000. 
También se realizaron ajustes en la depreciación de los activos adquiridos en los 




análisis de las transacciones dio como resultado la reestructuración de las partidas 
contables, viéndose estos cambios reflejados en los Estados Financieros tanto en el 
patrimonio como en el resultado. 
b. Ribbeck (2014) en su tesis “Análisis e interpretación de los Estados 
Financieros: herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la 
industria metalmecánica del distrito de ate vitarte, 2013” para optar por el título de 
Contador Público – Perú. 
El objetivo de la referida investigación es determinar el análisis e interpretación 
de estados financieros y su influencia en la toma de decisiones en las empresas de 
la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva y aplicada. 
La investigación observo que las empresas del sector se encuentran en riesgo 
de crédito debido a la falta de liquidez y rentabilidad, asimismo se observó que 
dichas empresas no cuentan con información contable actualizada y fiable lo que 
hace que presenten estados financieros incompletos y erróneos. Esta falta de 
información útil impide que las empresas puedan realizar un diagnóstico financiero y 
por lo tanto carecen de planificación financiera.  
c. Reyes (2015) en su tesis “Efectos de los Estados Financieros en la toma de 
decisiones a nivel de las medianas empresas agroindustriales del distrito de 
Miraflores-Lima” para optar por el título de Contador Público – Perú. 
El objetivo de la referida investigación es determinar si los Estados 
Financieros inciden en la toma de decisiones a nivel de las medianas empresas 
agroindustriales del distrito de Miraflores-Lima. 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva, explicativa y aplicada. 
Por conclusión la investigación permitió demostrar que el grado de liquidez 
influye directamente en los probables resultados de la organización, que el grado de 




vez que mide las inversiones realizadas por la empresa y el patrimonio con el que 
cuenta a nivel de las medianas empresas. Se ha determinado que los estados 
financieros inciden favorablemente en la toma de decisiones; toda vez que permite 
evaluar a la organización identificando las áreas críticas antes de que se encuentren 
fuera de control. 
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales 
 
a. Jiménez (2016) en su tesis “Auditoria a los Estados Financieros a una 
empresa dedicada actividades de administración de bienes inmuebles de la ciudad de 
Quito del periodo Enero-Diciembre 2014” para optar por el título de Contador Público 
– Ecuador. 
El objetivo de la referida investigación es dejar plasmados los procedimientos 
principales para realizar una auditoría financiera externa y poder emitir una opinión 
sobre la razonabilidad de los saldos presentados por la Empresa de Administración 
de Bienes Inmuebles. 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva. 
El trabajo de investigación permitió demostrar que la empresa tuvo un 
significativo crecimiento en el periodo de análisis, que no aplica políticas contables 
actualizadas y que no realiza ningún tipo de conciliación o revisión de cuentas previo 
a los registros contables, concluyendo que los Estados Financieros auditados 
presentan saldos razonables por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014. 
Dicha auditoria permitió la revisión de la partida contable de ingresos, comprobando 
el proceso de reconocimiento contable para su inclusión en los estados financieros, 
que al cumplir con los criterios establecidos por la norma contable proporciono una 
opinión de auditoría limpia. 
b. Chicaiza y Moreano (2015) en su tesis “Análisis e interpretación de los estados 
financieros del Mega supermercado de la ciudad de Salcedo, del periodo 2011-2014, 
para mejorar la gestión financiera” para optar por el título de Magister en 




El objetivo de la referida investigación es realizar el análisis e interpretación de 
los estados financieros de “El Mega Supermercado” de la ciudad de salcedo, del 
periodo 2011-2014, a fin de proponer una planificación financiera para mejorar la 
gestión. 
La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva. 
Como resultado de la investigación, la información presentada en los estados 
financieros permitió realizar un diagnóstico financiero de la empresa: un bajo 
rendimiento del periodo, un nivel adecuado de solvencia económica y altos niveles 
de endeudamiento. Dicho diagnostico pudo efectuarse debido a que la empresa 
cuenta con información actualizada y a que sus operaciones son analizadas en base 
a normas para un correcto tratamiento contable, obteniendo estados financieros 
útiles para la toma de decisiones. 
  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable 1 – Reconocimiento de Ingresos 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 1995), en la NIC 
18 nos dice que los ingresos de actividades ordinarias serán reconocidos cuando sea 
la entidad tenga la probabilidad de recibir los beneficios económicos futuros y cuando 
se pueda medir con fiabilidad estos beneficios. 
Las normas que regulan el tratamiento contable de los ingresos son: 
NORMA CONTABLE ¿QUE REGULA? 
Marco Conceptual para la 
preparación y 
presentación de los 
Estados Financieros 
La definición de ingresos, los cuales abarcan tanto aquellos 
provenientes de actividades ordinarias como las ganancias. 
NIC 11 Contratos de 
construcción 
Regula los criterios para el reconocimiento de los ingresos 




NIC 17 Arrendamientos 
Establece criterios para que el arrendador en un contrato de 
arrendamiento financiero, reconozca los ingresos financieros 
derivados del mismo. Así también regula criterios para que el 
arrendador en un contrato de arrendamiento operativo 
reconozca los ingresos provenientes de este tipo de 
contratos. 
NIC 18 Ingresos de 
actividades ordinarias 
Establece los criterios para el reconocimiento de los ingresos 
de actividades ordinarias derivados de la venta de bienes, 
prestación de servicio, intereses, dividendos y regalías. 
NIC 40 Propiedades de 
inversión 
Establece los criterios para determinar las pérdidas o 
ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de 
las propiedades de inversión. 
NIC 41 Agricultura 
Establece los criterios para determinar la ganancia o pérdida 
derivadas del reconocimiento de activos biológicos. 
Fuente: Asesores empresariales (2013) 
De las normas mencionadas se tomara como base para este trabajo al Marco 
Conceptual para la Información Financiera y la NIC 18, por establecer el tratamiento 
contable para el reconocimiento de ingresos provenientes de actividades ordinarias. 
La NIC 18 en su párrafo 14 establece las siguientes condiciones para el 
reconocimiento de ingresos en la venta bienes: 
i. Transferencia de propiedad: cuando se transfieren los riesgos y ventajas 
del bien que usualmente coincide con el traspaso de la titularidad legal. 
Este traspaso de la titularidad se da en el caso de bienes muebles cuando 
se realiza la entrega del bien, y en el caso de bienes inmuebles cuando se 
enajena el inmueble (contrato de compra venta).  
ii. Gestión de los bienes: el vendedor no debe conservar ningún derecho 
asociado a la propiedad del bien ni su control. Por ejemplo: venta de 
bienes en consignación (se reconoce el ingreso cuando es transferido al 
consumidor final), venta de bienes futuros (se reconoce el ingreso 
condicionado a la existencia y entrega del bien), venta e instalación (se 
reconoce el ingreso una vez culminada la instalación del bien), etc. 
iii. Cobranza de la operación: cuando existe la posibilidad de que el vendedor 




esto se da cuando el vendedor percibe el ingreso o se elimina la 
incertidumbre. 
iv. Valoración del ingreso: cuando el ingreso puede ser estimado con 
fiabilidad, en la venta de bienes usualmente se cumple este requisito por 
tener ya establecido un precio de venta del bien. 
v. Valoración de los costos: cuando los costos incurridos en la venta pueden 
ser estimados con fiabilidad (directamente relacionado con la valoración 
del ingreso). 
Para efectos tributarios el reconocimiento de ingresos en la venta de bienes se 
debe considerar: 
i. Impuesto a la renta: el artículo 57 de la LIR establece que las rentas se 
consideran generadas en el periodo en el que son devengadas. La 
norma tributaria no establece la definición de devengo por lo que para 
el reconocimiento de ingresos se considera las condiciones de la NIC 
18. 
ii. IGV: la norma tributaria establece el nacimiento de la obligación 
tributaria cuando se emite el comprobante de pago o cuando se hace 
entrega del bien. 
La NIC 18 también define las condiciones para el reconocimiento de ingresos 
en la prestación de servicios: 
i. Medición confiable: es decir que se pueda valorar con fiabilidad el 
ingreso. 
ii. Cobranza de la operación: es la probabilidad de que se perciban los 
beneficios económicos, si hubiera alguna incertidumbre sobre la 
recuperación de algún saldo incluido ya en los ingresos, este será 
reconocido como gasto a través de la estimación de cobranza dudosa y 
no se ajustara el valor del ingreso original. 
iii. Grado de terminación de la transacción: el porcentaje de realización del 




operación de la empresa, por ejemplo; la inspección a los trabajos 
ejecutados, la proporción de servicios prestados, los costos incurridos 
en la prestación. Los anticipos y pagos a cuenta no reflejan el 
porcentaje de servicio prestado por lo que no son reconocidos como 
ingreso. 
iv. Medición de los costos: para el reconocimiento, los costos incurridos en 
la prestación del servicio así como los que están pendientes de incurrir 
deben poder ser medidos con fiabilidad. 
Para efectos tributarios el reconocimiento de ingresos en la prestación de 
servicios se debe considerar: 
i. Impuesto a la renta: en el artículo 57 de la LIR establece que las rentas 
son consideradas producidas en el ejercicio que se devenguen. La 
norma tributaria al no haber establecido el concepto de devengo 
considera las condiciones de la NIC 18 para el reconocimiento de 
ingresos en la prestación de servicios. 
ii. IGV: la norma tributaria establece el nacimiento de la obligación 
tributaria cuando se emite el comprobante de pago o cuando se hace 
entrega del bien. 
 





Un proceso es una secuencia de pasos o actividades planificadas que se 
realizan con un objetivo específico. El IASB (2010) en el Marco Conceptual para la 
Información Financiera define al reconocimiento como el proceso de incorporación en 
los estados financieros a aquellas partidas que cumplen con la definición de 
elemento y con los criterios establecidos en el marco conceptual. 
b. Criterios 
Un criterio contable es una norma o principio utilizado para la valoración de 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos en la contabilidad, para que los 
estados financieros presenten la realidad económica de la organización. 
En el Marco Conceptual para la Información Financiera (IASB, 2010) también 
menciona los criterios para el proceso de reconocimiento de una partida, siendo 
estos: 
- La probabilidad que la empresa obtenga el beneficio económico 
relacionado a la partida; y 
- Que el valor de la partida pueda medirse con fiabilidad. 
c. Normas Contables 
Para Duarte (2014)los estados financieros si bien no tienen un formato 
predeterminado si deben poder ser entendidos por una gran variedad de usuarios por 
lo que en su elaboración se deben aplicar criterios, estos criterios son las normas 
contables que se clasifican en : 
- Normas contables profesionales; que son las establecidas 
internacionalmente por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). 
- Normas contables legales; leyes, decretos y demás establecidos por la 




- Normas contables institucionales; emitidas por instituciones 
determinadas a las que pertenecemos: bolsa de valores, etc. 
- Normas contables particulares; las establecidas dentro de la 
organización. 
d. Análisis de la transacción 
Asesores empresariales (2013) dice: 
El criterio usado para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se 
aplica por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, 
es necesario aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, a los componentes 
identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 
operación. Por ejemplo, cuando el precio de venta de un producto incluye una 
cantidad identificable a cambio de algún servicio futuro, tal importe se diferirá y 
reconocerá como ingreso de actividades ordinarias en el intervalo de tiempo durante 
el que tal servicio será ejecutado. Este es el caso de la venta de vehículos con 
servicio post venta (p. 6-7). 
e. Medición del ingreso 
Asesores empresariales (2013) también dice: 
La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor 
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. En la 
mayoría de los casos, esta contrapartida revestirá la forma de efectivo o equivalentes 
al efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la cantidad de 
efectivo o equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir. 
No obstante, cuando la entrada de efectivo o de equivalentes al efectivo se difiera en 
el tiempo, el valor razonable de la contrapartida puede ser menor que la cantidad 
nominal de efectivo cobrada o por cobrar. Por ejemplo, la entidad puede conceder al 
cliente un crédito sin intereses o acordar la recepción de un efecto comercial, 
cargando una tasa de interés menor que la del mercado, como contrapartida de la 






f. Beneficio económico 
En la NIC 18 (IASB, 1995) se definen a los ingresos de actividades ordinarias 
como los incrementos en los beneficios económicos generados durante el ejercicio a 
través de entradas o incrementos en el valor de los activos, o como reducción en el 
valor de los pasivos, dando de resultado el crecimiento del patrimonio sin relación  
con aportes de los socios. 
g. Valor razonable 
Para Rajadell, Trullas y Simo (2014) el valor razonable es aquel por el que 
puede ser comprado un activo o cancelado un pasivo entre las partes que realizan la 
operación en una condición de independencia mutua tomando como referencia el 
valor de mercado. En caso de que no se tenga un mercado activo se utilizaran otras 
técnicas para la obtención del valor razonable: transacciones referentes o valor 
razonable de partidas similares. 
h. Grado de realización 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 1995), dice  
El grado de realización de una transacción puede determinarse mediante varios 
métodos. Cada entidad usa el método que mide con más fiabilidad los servicios 
ejecutados. Entre los métodos a emplear se encuentran, dependiendo de la 
naturaleza de la operación: 
(a)  a inspección de los trabajos ejecutados; 
(b)  la proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total 
de servicios a prestar; o 
(c)  la proporción que los costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo total 
estimado de la operación, calculada de manera que sólo los costos que reflejen 
servicios ya ejecutados se incluyan entre los costos incurridos hasta la fecha y sólo los 
costos que reflejan servicios ejecutados o por ejecutar se incluyan en la estimación de 





i. Costos incurridos 
Asesores Empresariales (2013) nos dice que para el reconocimiento de 
ingresos en la prestación de servicios debe poder medirse con fiabilidad los costos 
en los que ya se han incurrido en la prestación así como los que están pendientes 
por incurrir (p. 35). 
j. Unidad de medida del servicio 
En el tema de prestación de servicios la unidad de medida para el 
reconocimiento de ingresos será de acuerdo al servicio de la empresa, por ejemplo; 
una empresa que se dedica al tratamiento del crudo de petróleo tendrá como unidad 
de medida los barriles tratados, así también pueden ser los días de servicio 
ejecutado, etc. 
1.3.2 Variable 2 – Estados Financieros 
En la NIC 1 (IASB,2004) se define a los estados financieros como la 
representación estructurada de la situación y del rendimiento financiero de la 
organización. Su finalidad es brindar información financiera referente a la situación, 
rendimiento y flujos de efectivo de la empresa, que le sea útil a los usuarios para la 
tomas de decisiones. 
También establece consideraciones generales para su presentación: 
i. Hipótesis de negocio en marcha: la elaboración de estados financieros 
se realizara bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, se 
evaluara la capacidad de la empresa para seguir en funcionamiento. De 
existir alguna incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones o 
de no elaborarse los estados financieros bajo esta hipótesis, se deberá 
revelar explícitamente este hecho y las razones para que no se haya 
considerado el negocio en marcha. 
ii. Base contable de acumulación (devengo): para la elaboración de 




ingresos y gastos solo serán reconocidos si cumplen con los criterios y 
definiciones establecidos en el Marco Conceptual. 
iii. Uniformidad en la presentación: se debe conservar en los estados 
financieros la presentación y clasificación de las partidas de un periodo 
a otro, a excepción de que haya habido un cambio significativo en las 
operaciones de la empresa o que al realizar una revisión a los estados 
financieros se haya identificado una presentación diferente que 
proporcione información más fiable. 
iv. Materialidad o importancia relativa: los estados financieros se obtienen 
a través del análisis de un gran número de transacciones que para su 
presentación se agrupan en partidas de naturaleza y función similar. De 
ocurrir el caso de que partidas similares tengan la suficiente importancia 
relativa, estas deberían ser presentadas individualmente. 
v. Compensación: es muy importante que para la presentación de estados 
financieros las partidas de activo, pasivo, ingresos y gastos sean 
presentadas individualmente para una mejor comprensión de las 
operaciones y de los flujos de la entidad. No se compensaran las 
partidas a menos que sea necesario o sea permitido por la norma 
contable. 
vi. Información comparativa: toda información cuantitativa relevante en los 
estados financieros debe ser comparada con su respectiva en el 
periodo anterior, para un adecuado análisis y comprensión de las 
actividades. 
a. Informes financieros 
Los estados financieros son los informes financieros que tienen la finalidad de 
suministrar información contable de la organización a terceros interesados: socios, 
clientes, proveedores, bancos, etc. Son el reflejo del situación de la empresa en un 
momento determinado, resumiendo y analizando la información resultante de las 




Para Guajardo y Andrade (2008) los estados financieros son informes que 
presentan la realidad empresarial al final del ejercicio contable mostrando el 
desempeño financiero, la liquidez y rentabilidad de la entidad. 
b. Estado de situación financiera 
Para Lira (2013) este estado: 
Tiene como propósito describir todo lo que tiene la firma y las deudas 
que contrajo para adquirirlos. Nunca olvide que lo que tiene la empresa, 
debe ser igual a lo que debe. El ESF, es preparado a un momento 
determinado; […] de ahí, que muchos definen al ESF como la foto de la 
empresa a un momento determinado. Un ESF, presenta en la parte 
izquierda de una cuenta T todo lo que tiene la empresa; lo que en la 
jerga contable se denomina Activos. […] Asimismo, los clasifica en dos 
grandes grupos: Activos Corrientes y Activos No Corrientes. […]. 
El lado derecho de la cuenta T, representa las deudas que la empresa 
contrajo para financiar todos los activos. No hay que perder de vista, 
que las deudas pueden ser a terceros o a los accionistas. En el primer 
caso, se llaman Pasivos y, en el segundo, Patrimonio. La diferencia 
entre ambas, es que los pasivos tienen que devolverse, mientras que 
no existe la obligación de repagar el dinero que los accionistas 
aportaron al negocio (p. 1). 
La ecuación contable que representa este estado financiero es: 
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
 
c. Estado de resultados 
Para Castro (2015) el estado de resultados o también llamado  de ganancias y 
pérdidas es un reporte financiero de un determinado periodo que presenta de forma 




utilidad) obtenido para el análisis y toma de decisiones correspondientes. Teniendo 
como principal objetivo medir el desempeño operativo de la organización. Sus 
componentes son: 
(a) las ventas 
(b) el costo de ventas 
(c) gastos operativos 
(d) gastos y productos financieros 
(e) utilidad o pérdida neta 
La ecuación contable que representa este estado financiero es: 
UTILIDAD = INGRESOS -GASTOS 
 
d. Estado de flujo de efectivo 
Para Castro (2015) este es un estado financiero que informa de los 
movimientos del efectivo y sus equivalentes en un periodo contable, mostrando el 
efectivo generado y usado en actividades de operación, inversión y financiamiento. El 
dinero generado es de tres tipos: 
(a) Operaciones de la empresas; cobranza a los clientes 
(b) Financiamiento; aportes de los socios 
(c) Inversión; venta de activos. 
f. Estado de cambios en el patrimonio neto 
En Mercaleblog (2015) se dice que: 
Su objetivo es informar acerca del patrimonio neto de una sociedad 




causas o motivos de su variación. Completa la información suministrada 
por el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Su importancia 
radica en la información que proporciona a inversores y acreedores de 
una sociedad sobre la garantía patrimonial que la misma ofrece. Se 
trata de un estado de flujos, de naturaleza dinámica.[…] Es un Estado 
que recoge las variaciones en el patrimonio neto y que son 
dependientes de: 
(a) Las aportaciones de los socios. 
(b) Los resultados de cada ejercicio. 
(c) Los ingresos y gastos imputados al patrimonio neto (los ajustes por 
valoración a valor razonable y las subvenciones, donaciones y legados). 
(d) Los cambios de correcciones errores o criterios contables. 
g. Estructura de la situación financiera 
La situación financiera de la empresa es el resultado de evaluar determinadas 
variables de contabilidad que miden el desempeño de una empresa, estos conceptos 
son: 
(a) Rentabilidad; es la productividad de la empresa, las ganancias producto de 
las operaciones. 
(b) Liquidez; como la capacidad que tiene la empresa de cumplir con el pago 
de sus obligaciones a corto plazo. 
(c) Solvencia; muestra la condición patrimonial a corto plazo. 
h. Análisis vertical 
Para Duque (2016) el análisis vertical o estático es una herramienta utilizada 
para el análisis de los estados financieros. Denominado estático por que evalúa la 




estado y relacionar cada partida con un total dentro del mismo estado. Por ejemplo si 
tomamos el estado de situación financiera el 100% sería el total del activo, y 
relacionaríamos cada partida determinando que porcentaje del total activo 
representa. 
 
i. Análisis horizontal 
Para Duque (2016) el análisis horizontal o dinámico explica las variaciones de 
las partidas contables de los estados financieros de un periodo a otro. Este tipo de 
análisis evalúa la tendencia de los estados financieros en los últimos años y muestra 
la variación absoluta (diferencia monetaria) y variación relativa (diferencia porcentual) 
de las cuentas. El método de análisis es tomar como base las partidas del año más 





j. Ratios financieros 
Para Ortiz (2015) son indicadores financieros o magnitudes relativas entre dos 
importes de los estados financieros con la finalidad de evaluar la situación financiera 
de la empresa. Es decir, índices o razones de la realidad financiera que muestran un 
comportamiento. Ratios de: 
(a) Liquidez; miden la solvencia de la entidad para cumplir con sus 
compromisos. Dividiéndose en corto y largo plazo, siendo el corto plazo el más 
aplicado pues es necesario para las decisiones inmediatas. 
(b) Rentabilidad; examina el comportamiento de la empresa relacionándolo a 
la satisfacción de los inversionistas. 
(c) Endeudamiento; mide la sensibilidad de la entidad para cumplir con sus 
obligaciones financieras. 
k. Políticas financieras 
Son los lineamientos que guían el comportamiento de la empresa en el 
financiamiento e inversión, encaminado al cumplimiento de los objetivos y estrategias 
financieras. Estas políticas tratan sobre: 
(a) A largo plazo; la inversión, la estructura financiera de la empresa, retención 
y/o reparto de utilidades. 
(b) A corto plazo; el capital de trabajo, el financiamiento, gestión de efectivo. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera el reconocimiento de ingresos se relaciona con los estados 
financieros de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del 




1.4.2 Problemas específicos 
¿De qué manera los beneficios económicos se relacionan con la estructura de 
la situación financiera de las empresas que prestan servicios en el sector 
hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016? 
¿De qué manera el proceso de reconocimiento de ingresos se relaciona con 
los informes financieros de las empresas que prestan servicios en el sector 
hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Conveniencia; El presente estudio permitirá conocer el correcto procedimiento 
para el reconocimiento de ingresos  según las normas contables y al aplicar estos 
conocimientos normativos las empresas obtendrán estados financieros más reales, 
que reflejen su desempeño actual y sin errores haciendo posible una toma de 
decisiones mejor encaminada. 
Relevancia Social; En el sector económico porque las empresas que prestan 
servicios del distrito de San Isidro obtendrán información más fiable debido a una 
mejor aplicación de normas contables. La aplicación correcta de las normas también 
evitara las infracciones y la generación de multas. 
Implicancias prácticas; Mediante la investigación se contribuirá a que las 
empresas de prestación de servicios apliquen correctamente el reconocimiento de 
ingresos de acuerdo a normas contables, además servirá como antecedente a 
futuras investigaciones. 
Valor teórico; Esta investigación se encuentra basada en normas contables 





Utilidad Metodológica; Esta investigación aplica métodos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos establecidos en bases metodológicas para garantizar la 
veracidad de la investigación. 
Viabilidad; El trabajo es viable debido que el tema es relevante para las 
empresas de servicios del Distrito de San Isidro, ya que en la actualidad estas 
empresas por lo general no aplican criterios ni normas al momento del 
reconocimiento de ingresos , efectuándolo solo según su facturación , alterando así 
la información contable. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
El reconocimiento de ingresos tiene relación con los estados financieros de las 
empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, 
periodo 2016. 
1.6.2 Hipótesis especifica 
Los beneficios económicos tienen relación con la estructura de la situación 
financiera de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, periodo 2016. 
El proceso de reconocimiento de ingresos tiene relación con los informes 
financieros de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, periodo 2016. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación del reconocimiento de ingresos y los estados 
financieros de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del 




1.7.2 Objetivo especifico 
Determinar la relación de los beneficios económicos y la estructura de la 
situación financiera de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro, periodo 2016. 
Establecer la relación del proceso de reconocimiento de ingresos y los 
informes financieros de las empresas que prestan servicios en el sector 





































2.1 Diseño de Investigación 
Para Sampieri (2014) los estudios correlaciónales tiene como finalidad 
reconocer la relación que existe entre dos o más variables. 
El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo correlacional pues 
nos permitirá identificar el grado de relación entre las dos variables. 
2.2 Variables 
Sampieri (2014) define  
Una variable es una propiedad que fluctúa y por lo tanto dicha fluctuación es 
susceptible de medirse u observarse. […]El concepto de variable se puede aplicar a 
personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos […] Cuando una variable 
se relaciona con otra es cuando adquiere valor para la investigación científica cuando, 
es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría (p.105). 
2.2.1 Reconocimiento de Ingresos 
El IASB (2010) define al reconocimiento como el proceso de incorporación 
en los estados financieros a aquellas partidas que cumplen con la definición de 
elemento y con los criterios establecidos en el marco conceptual (p.22). 
La NIC 18 nos dice que los ingresos de actividades ordinarias serán 
reconocidos cuando la entidad tenga la probabilidad de recibir los beneficios 
económicos y cuando se pueda medir con fiabilidad estos beneficios. 
Dimensiones: 
1. Proceso 






2. Normas contables 
3. Análisis de la transacción 
4. Medición del ingreso 
5. Valor razonable 
6. Grado de realización 
7. Costos incurridos 
8. Unidad de medida 
 
2.2.2 Estados Financieros 
En la NIC 1 (IASB, 2004) se define a los estados financieros como la 
representación estructurada de la situación y del rendimiento financiero de la 
organización. Su finalidad es brindar información financiera referente a la 
situación, rendimiento y flujos de efectivo de la empresa, que le sea útil a los 
usuarios para la toma de decisiones. 
Dimensiones: 
1. Informes financieros 
2. Estructura de la Situación financiera 
Indicadores: 
1. Estado de Situación Financiera 
2. Estado de Resultados 
3. Estado de Flujo de Efectivo 
4. Estado de cambios en el Patrimonio Neto 
5. Análisis vertical 
6. Análisis Horizontal 
7. Ratios financieros 




2.2.3 Operacionalizacion de Variables 
Matriz Operacional 
Reconocimiento de ingresos y su relación con  los Estados financieros de las empresas de prestación de servicios en 
el sector hidrocarburos en el distrito de San Isidro, periodo 2016 
VARIALBLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICION 
Variable 1 X: 
Reconocimiento de 
Ingresos 
El reconocimiento es el proceso de captar, 
para su inclusión en el estado de situación 
financiera o en el estado (o estados) del 
rendimiento financiero, una partida que 
cumple la definición de un elemento. (IASB, 
2010). 
El ingreso de actividades ordinarias es 
reconocido cuando es probable que los 
beneficios económicos futuros fluyan a la 
entidad y estos beneficios puedan ser 
medidos con fiabilidad (NIC 18). 
Proceso 
- Criterios 
- Normas contables 
- Análisis de la transacción 




- Valor razonable 
- Grado de realización 
- Costos incurridos 
- Unidad de medida. 
Ordinal 
Variable 2 Y: 
Estados 
Financieros 
Los estados financieros constituyen una 
representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad. El objetivo de los 
estados financieros es suministrar 
información acerca de la situación 
financiera de una entidad, que sea útil a 
una amplia variedad de usuarios a la hora 




- Estado de Situación 
Financiera 
- Estado de Resultados 
- Estado de Flujo de Efectivo 
- Estado de cambios en el 
Patrimonio Neto 
Ordinal 
Estructura de la 
situación financiera 
- Análisis vertical 
- Análisis Horizontal 
- Ratios financieros 






2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Sampieri (2014): “una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones (Lepkowski, 2008b)” 
(p.174). 
En esta investigación la población estará conformada por 56 
trabajadores en de las 12 empresas seleccionadas que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del Distrito de San Isidro el son las empresas que prestan 
servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro. Se tomaran en 
cuentas solo a los trabajadores pertenecientes al área contable, de recursos 
humanos y administración. 
2.3.2 Muestra 
Sampieri (2014): “la muestra es un subgrupo de la población de interés 
sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 
antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 
población” (p.173). 
El tamaño de la muestra se calculó realizando la siguiente fórmula: 
    n   =               NZ2P(1 – p)  
 
       (N-1)e2 + Z2p(1 – p) 
Dónde: 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 







     56*(1.96)^2*0.5*(1-0.5) 
= 49 n = (56-1)*0.05^2+1.96^2 *0.5*(1-0.5) 
        
 
Por lo tanto la muestra estudiada estará constituida por 49 trabajadores de las 
empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del Distrito de San 
Isidro. 
2.3.3 Método de investigación 
El método es nominal cuantitativo pues permite examinar datos en forma 
numérica aplicando herramientas estadísticas. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Sampieri (2014): “En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más 
utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste 
en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir 
(Chasteauneuf, 2009)” (p.217). 
En esta investigación instrumento de recolección de datos será la 
encuesta. 
2.4.1 Validez y confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento se hará mediante la aplicación del Alpha de 
Crombach. Luego se procederá a ordenar los formularios y se numerará 
correlativamente asegurándose que no faltará uno. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1 Técnica 
Para obtener la información acerca de las variables se utilizaron libros, 






Se elaboró un cuestionario que consta de 16 ítems medidos en la escala 
de Likert con 3 niveles de respuestas con la finalidad de poder de medir los 
indicadores por cada variable. 
2.5.3 Validez 
Para validar el instrumento de recolección de datos se presentó el 
contenido a juicio de Expertos a tres especialistas que evaluaron la 
concordancia entre las preguntas y las variables a investigar.  
2.5.4 Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se realizó mediante la aplicación del 
Coeficiente del Alfa de Cronbach. 
2.5.4.1 Confiabilidad del Instrumento 
Determinará la media ponderada de las correlaciones entre las variables 







es la varianza del ítem i, es la varianza de 
la suma de todos los ítems y k es el número 




















El Alpha de Crombach no deja de ser una media ponderada de las 
correlaciones entre las variables que forman parte de la escala. Ha resultado 
para la variable 1 el valor de 0.801 y para la variable 2 un valor de 0.803, 
ambos son valores aceptables que garantizan la fiabilidad de los datos 
obtenidos 
2.6 Métodos de análisis de datos 
  Método: 
Se aplicará el método analítico Deductivo 
Método Descriptivo: 
Se utilizará para reportar información recogida de las manifestaciones 
internas y externas de las variables de estudio. 
Método Explicativo: 
Se utilizará para explicar las razones y los efectos observados de las 
variables de estudio. 
Método Comparativo: 
Se utilizará para comparar los rasgos característicos resaltantes tanto de 
las variables así como de sus respectivas dimensiones de estudio 
2.7 Aspectos éticos 
La realización del trabajo tiene como finalidad la investigación, 
mostrando honestidad con la propiedad intelectual y los resultados. Se 
aplicaran los principios éticos de la profesión manteniendo discreción con la 
información presentada. 


































3.1 Análisis de Resultados 
Tabla 1:  
¿Considera usted que es necesaria la aplicación de criterios para el proceso de 
reconocimiento de ingresos? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 1: 
¿Considera usted que es necesaria la aplicación de criterios para el proceso de 
reconocimiento de ingresos? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados consideran con un 71.4 % que “siempre” es necesario el uso de 
criterios para el proceso de reconocimiento de ingresos pues su aplicación genera 






nunca 1 2.0 2.0 2.0
casi nunca 2 4.1 4.1 6.1
a veces 1 2.0 2.0 8.2
casi siempre 10 20.4 20.4 28.6
siempre 35 71.4 71.4 100.0







nunca casi nunca a veces casi siempre siempre









¿Considera usted que es importante el uso de normas contables? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
 
Grafico 2 
¿Considera usted que es importante el uso de normas contables? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 46.9% “siempre” y 40.8% “casi siempre” consideran de importancia 
la utilización de normas contables, dado que son pautas o patrones establecidos que 






nunca 3 6.1 6.1 6.1
a veces 3 6.1 6.1 12.2
casi siempre 20 40.8 40.8 53.1
siempre 23 46.9 46.9 100.0


















¿Considera usted que para el reconocimiento de ingresos es necesario el 
análisis de las transacciones? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
 
Grafico 3 
¿Considera usted que para el reconocimiento de ingresos es necesario el 
análisis de las transacciones? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 28.6% “siempre” y 49% “casi siempre” consideran que se deben 
analizar las transacciones para el reconocimiento de ingresos, pues al análisis 






casi nunca 6 12.2 12.2 12.2
a veces 5 10.2 10.2 22.4
casi siempre 24 49.0 49.0 71.4
siempre 14 28.6 28.6 100.0






















Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 4 
¿Considera usted que la medición del ingreso debe ser fiable para su 
reconocimiento? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 30.6% “siempre” y 32.7% “casi siempre” considera que para el 
reconocimiento de ingresos en la contabilidad, el método de medición de ingresos 







nunca 5 10.2 10.2 10.2
casi nunca 4 8.2 8.2 18.4
a veces 9 18.4 18.4 36.7
casi siempre 16 32.7 32.7 69.4
siempre 15 30.6 30.6 100.0
























¿Considera usted que el valor razonable sirve para la estimación del ingreso? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 5 
¿Considera usted que el valor razonable sirve para la estimación del ingreso? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 44.9% “siempre” y 18.04% “casi siempre” considera que la 
aplicación del valor razonable es un criterio de valoración contable útil y confiable 
para estimar el importe de los ingresos a reconocer., también puede ser usado para 






nunca 1 2.0 2.0 2.0
casi nunca 11 22.4 22.4 24.5
a veces 6 12.2 12.2 36.7
casi siempre 9 18.4 18.4 55.1
siempre 22 44.9 44.9 100.0


























¿Considera usted que para el reconocimiento de ingresos se debe aplicar el 
método de porcentaje de realización del servicio? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 6 
¿Considera usted que para el reconocimiento de ingresos se debe aplicar el 
método de porcentaje de realización del servicio? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 22.40% “siempre” y 38.8% “casi siempre” considera que el método 
de porcentaje o grado de realización del servicio que establece la NIC 18 es un 






nunca 1 2.0 2.0 2.0
casi nunca 2 4.1 4.1 6.1
a veces 16 32.7 32.7 38.8
casi siempre 19 38.8 38.8 77.6
siempre 11 22.4 22.4 100.0























¿Considera usted que los costos incurridos en la prestación del servicio son 
significativos para la medición del ingreso? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 7 
¿Considera usted que los costos incurridos en la prestación del servicio son 
significativos para la medición del ingreso? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 22.4% “siempre” y 32.7% “casi siempre” considera que la 
identificación de los costos incurridos en la prestación de un servicio es útil para una 







casi nunca 5 10.2 10.2 10.2
a veces 17 34.7 34.7 44.9
casi siempre 16 32.7 32.7 77.6
siempre 11 22.4 22.4 100.0





















¿Considera usted que pueden ser unidades de medición del ingreso el 
producto tratado y/o tiempo? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 8 
¿Considera usted que pueden ser unidades de medición del ingreso el 
producto tratado y/o tiempo? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 34.7% “siempre” y 34.7% “casi siempre” considera que en la 
prestación de servicios la medición del ingreso se puede dar de acuerdo productos 
tratados, días de servicio prestado u otros tipos de unidades que permitan una 






nunca 1 2.0 2.0 2.0
casi nunca 3 6.1 6.1 8.2
a veces 11 22.4 22.4 30.6
casi siempre 17 34.7 34.7 65.3
siempre 17 34.7 34.7 100.0





















¿Considera usted que el Estado de Situación Financiera es útil para la toma de 
decisiones? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 9 
¿Considera usted que el Estado de Situación Financiera es útil para la toma de 
decisiones? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 26.5% “siempre” y 34.7% “casi siempre” considera que en la 
prestación de servicios la medición del ingreso se puede dar de acuerdo productos 
tratados, días de servicio prestado u otros tipos de unidades que permitan una 






nunca 1 2.0 2.0 2.0
casi nunca 9 18.4 18.4 20.4
a veces 9 18.4 18.4 38.8
casi siempre 17 34.7 34.7 73.5
siempre 13 26.5 26.5 100.0





















¿Considera usted que el Estado de Resultados es significativo para el análisis 
de gastos de la empresa? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 10 
¿Considera usted que el Estado de Resultados es significativo para el análisis 
de gastos de la empresa? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 36.7% “siempre” y 26.5% “casi siempre” considera que el estado de 
resultados es importante para el análisis de los gastos de la empresa porque 






nunca 1 2.0 2.0 2.0
casi nunca 11 22.4 22.4 24.5
a veces 6 12.2 12.2 36.7
casi siempre 13 26.5 26.5 63.3
siempre 18 36.7 36.7 100.0























¿Considera usted que el Estado de Flujo de Efectivo permite un mejor análisis 
de la situación financiera de la empresa? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 11 
¿Considera usted que el Estado de Flujo de Efectivo permite un mejor análisis 
de la situación financiera de la empresa? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 20.4% “siempre” y 36.7% “casi siempre” considera que el estado de 
flujo de efectivo es importante para el análisis de la situación financiera de una 







casi nunca 4 8.2 8.2 8.2
a veces 17 34.7 34.7 42.9
casi siempre 18 36.7 36.7 79.6
siempre 10 20.4 20.4 100.0






















¿Considera usted que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto muestra 
información relevante de la empresa? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
 Elaboración: La Autora 
Grafico 12 
¿Considera usted que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto muestra 
información relevante de la empresa? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 24.5% “siempre” y 46.9% “casi siempre” considera que el estado de 
cambio en el patrimonio neto si presenta información relevante a la empresa referida 
a los aumentos o disminuciones del capital, aportes, reservas o utilidad de la 






casi nunca 5 10.2 10.2 10.2
a veces 9 18.4 18.4 28.6
casi siempre 23 46.9 46.9 75.5
siempre 12 24.5 24.5 100.0



















¿Considera usted que el análisis vertical de los estados financieros es 
importante? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 13 
¿Considera usted que el análisis vertical de los estados financieros es 
importante? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 46.9% “siempre” y 42.9% “casi siempre” considera de importancia 
el aplicar el análisis vertical a los estados financieros por que permite identificar la 







casi nunca 1 2.0 2.0 2.0
a veces 4 8.2 8.2 10.2
casi siempre 21 42.9 42.9 53.1
siempre 23 46.9 46.9 100.0



















¿Considera usted que el análisis horizontal es una herramienta de 
comparación confiable? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 14 
¿Considera usted que el análisis horizontal es una herramienta de 
comparación confiable? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 34.7% “siempre” y 38.8% “casi siempre” considera el análisis 
horizontal a los estados financieros una herramienta fiable dado que permite 






nunca 2 4.1 4.1 4.1
casi nunca 4 8.2 8.2 12.2
a veces 7 14.3 14.3 26.5
casi siempre 19 38.8 38.8 65.3
siempre 17 34.7 34.7 100.0



















¿Considera usted que los ratios financieros son necesarios para el análisis de 
la situación financiera de la empresa? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 15 
¿Considera usted que los ratios financieros son necesarios para el análisis de 
la situación financiera de la empresa? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 22.4% “siempre” y 53.1% “casi siempre” considera que los ratios 
financieros son útiles para el análisis financiero de una empresa, dado que permiten 







nunca 2 4.1 4.1 4.1
casi nunca 4 8.2 8.2 12.2
a veces 6 12.2 12.2 24.5
casi siempre 26 53.1 53.1 77.6
siempre 11 22.4 22.4 100.0




















¿Considera usted necesaria la aplicación de políticas financieras en las 
empresas? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Grafico 16 
¿Considera usted necesaria la aplicación de políticas financieras en las 
empresas? 
 Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de prestación de servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro. 
Elaboración: La Autora 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría de los 
encuestados con 40.8% “siempre” y 28.6% “casi siempre” consideran importante el 
uso de políticas financieras porque son directrices que guían las finanzas de una 
organización a través de la aplicación de herramientas o instrumentos que hacen 






nunca 3 6.1 6.1 6.1
casi nunca 5 10.2 10.2 16.3
a veces 7 14.3 14.3 30.6
casi siempre 14 28.6 28.6 59.2
siempre 20 40.8 40.8 100.0



















3.2 Validación de Hipótesis: 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y 
se rechaza la hipótesis nula. El valor del Chi Cuadrado se calcula de la siguiente 
manera: 
 
X² = Chi cuadrado   
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
La comprobación de hipótesis se define de la siguiente manera: 
Si X²c es mayor a X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en 
caso contrario se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
3.2.1 Hipótesis General: 
El reconocimiento de ingresos tiene relación con los estados financieros de las 
empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, 
periodo 2016. 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): El reconocimiento de ingresos NO tiene relación con los 
estados financieros de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro, periodo 2016. 
Hipótesis alterna (Ha): El reconocimiento de ingresos SI tiene relación con los 
estados financieros de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos 







Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Considera usted que es necesaria la aplicación 
de criterios para el proceso de reconocimiento de 
ingresos? * ¿Considera usted que los ratios 
financieros son necesarios para el análisis de la 
situación financiera de la empresa? 
49 100,0% 0 0,0% 49 100,0% 
¿Considera usted que es necesaria la aplicación de criterios para el proceso de reconocimiento de 
ingresos?*¿Considera usted que los ratios financieros son necesarios para el análisis de  la situación financiera de 
la empresa? tabulación cruzada 
 
¿Considera usted que los ratios financieros son necesarios 
para el análisis de la situación financiera de la empresa? 
Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 
¿Considera 
usted que es 
necesaria la 
aplicación de 




nunca Recuento 0 1 0 0 0 1 
Recuento esperado ,0 ,1 ,1 ,5 ,2 1,0 
casi 
nunca 
Recuento 1 0 1 0 0 2 
Recuento esperado ,1 ,2 ,2 1,1 ,4 2,0 
a veces Recuento 0 0 1 0 0 1 
Recuento esperado ,0 ,1 ,1 ,5 ,2 1,0 
casi 
siempre 
Recuento 1 1 2 4 2 10 
Recuento esperado ,4 ,8 1,2 5,3 2,2 10,0 
siempre Recuento 0 2 2 22 9 35 
Recuento esperado 1,4 2,9 4,3 18,6 7,9 35,0 
Total Recuento 2 4 6 26 11 49 
Recuento esperado 2,0 4,0 6,0 26,0 11,0 49,0 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,193
a
 16 ,001 
Razón de verosimilitud 23,898 16 ,092 
Asociación lineal por lineal 13,450 1 ,000 
N de casos válidos 49   
a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 






De Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y la 
variable dependiente representativa tenemos que: 
De Chi cuadrado de Pearson: 0.001< 0.05 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del   t, 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; teniendo:  
Que el valor del   t con 16 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% es 
de 26.29. 
El valor   c es mayor al   t (39.193>26.29), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
Conclusión: El reconocimiento de ingresos tiene relación con los estados financieros 
de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San 




3.2.2 Hipótesis específica 
a. Los beneficios económicos tienen relación con la estructura de la situación 
financiera de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, periodo 2016. 





Contrastación de hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): Los beneficios económicos NO tienen relación con la 
estructura de la situación financiera de las empresas que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016. 
Hipótesis alterna (Ha): Los beneficios económicos SI tienen relación con la 
estructura de la situación financiera de las empresas que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016. 
¿Considera usted que para el reconocimiento de ingresos es necesario el análisis de las transacciones?*¿Considera 
usted necesaria la aplicación de políticas financieras en las empresas? tabulación cruzada 
 
¿Considera usted necesaria la aplicación de políticas 
financieras en las empresas? 
Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 
¿Considera 
usted que para 
el 
reconocimiento 
de ingresos es 
necesario el 




Recuento 2 1 2 1 0 6 
Recuento esperado ,4 ,6 ,9 1,7 2,4 6,0 
a veces Recuento 0 2 1 2 0 5 
Recuento esperado ,3 ,5 ,7 1,4 2,0 5,0 
casi 
siempre 
Recuento 0 2 2 8 12 24 
Recuento esperado 1,5 2,4 3,4 6,9 9,8 24,0 
siempre Recuento 1 0 2 3 8 14 
Recuento esperado ,9 1,4 2,0 4,0 5,7 14,0 
Total Recuento 3 5 7 14 20 49 
Recuento esperado 3,0 5,0 7,0 14,0 20,0 49,0 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,262
a
 12 ,019 
Razón de verosimilitud 25,891 12 ,011 
Asociación lineal por lineal 11,684 1 ,001 
N de casos válidos 49   
a. 17 casillas (85,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 





Si él  c (Chi cuadrado calculado) es mayor que el   t(Chi cuadrado teórico) se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que   t 
fuese mayor que   c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Nivel de significancia: 0.05 
Discusión: 
De Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y la 
variable dependiente representativa tenemos que: 
De Chi cuadrado de Pearson: 0.019< 0.05 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del   t, 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 12 grados de libertad; teniendo:  
Que el valor del   t con 12 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% es 
de 21.03. 
El valor   c es mayor al   t (24.262>21.03), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
Conclusión: Los beneficios económicos tienen relación con la estructura de la 
situación financiera de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos 
del distrito de San Isidro, periodo 2016. 
 





b. El proceso de reconocimiento de ingresos tiene relación con los informes 
financieros de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, periodo 2016. 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): El proceso de reconocimiento de ingresos NO tiene 
relación con los informes financieros de las empresas que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016. 
Hipótesis alterna (Ha): El proceso de reconocimiento de ingresos SI tiene 
relación con los informes financieros de las empresas que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016. 
¿Considera usted que es importante el uso de normas contables?*¿Considera usted que el Estado de 
Resultados es significativo para el análisis de gastos de la empresa? tabulación cruzada 
 
¿Considera usted que el Estado de Resultados es significativo 
para el análisis de gastos de la empresa? 





el uso de 
normas 
contables? 
nunca Recuento 0 1 1 0 1 3 
Recuento 
esperado 
,1 ,7 ,4 ,8 1,1 3,0 
a veces Recuento 1 0 0 0 2 3 
Recuento 
esperado 
,1 ,7 ,4 ,8 1,1 3,0 
casi 
siempre 
Recuento 0 5 3 2 10 20 
Recuento 
esperado 
,4 4,5 2,4 5,3 7,3 20,0 
siempre Recuento 0 5 2 11 5 23 
Recuento 
esperado 
,5 5,2 2,8 6,1 8,4 23,0 
Total Recuento 1 11 6 13 18 49 
Recuento 
esperado 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,736
a
 12 ,004 
Razón de verosimilitud 21,154 12 ,048 
Asociación lineal por lineal ,110 1 ,740 
N de casos válidos 49   
a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,06. 
 
Si él  c (Chi cuadrado calculado) es mayor que el   t(Chi cuadrado teórico) se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que   t 
fuese mayor que   c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Nivel de significancia: 0.05 
Discusión: 
De Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y la 
variable dependiente representativa tenemos que: 
De Chi cuadrado de Pearson: 0.004< 0.05 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del   t, 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 12 grados de libertad; teniendo:  
Que el valor del   t con 12 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% es 
de 21.03. 
El valor   c es mayor al   t (28.736>21.026), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
Conclusión: El proceso de reconocimiento de ingresos tiene relación con los informes 
financieros de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del 











































IV. DISCUSION DE RESULTADOS 
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad comprobar que el 
reconocimiento de ingresos y su relación con los estados financieros de las 
empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, 
periodo 2016.  Por ello se validó el instrumento de recolección de datos por medio 
del Alpha de Cronbach que mide la fiabilidad de un instrumento asumiendo que los 
ítems que forman parte de la encuesta están correlacionados. La composición del 
instrumento es de 16 ítems, 8 para cada variable. Siendo el tamaño de la muestra de 
49 encuestados y el nivel de confiabilidad de 95%.Además siendo el valor del Alpha 
de Cronbach para los ítems de la variable 1 de 0.801 y para la variable 2 de 0.803, 
ambos coeficientes aceptables, se puede concluir que el instrumento es confiable. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la validación de la hipótesis general, 
el reconocimiento de ingresos tiene relación con los estados financieros de las 
empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, 
periodo 2016. El método estadístico de comprobación para la hipótesis fue el chi-
cuadrado (x²) , considerándose que si el X²c es mayor que el X²t se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, caso contrario se acepta la hipótesis 
nula. Para la validación de la hipótesis tenemos: el valor de X²t (chi cuadrado teórico) 
con nivel de significancia de 5% y 16 grados de libertad es de 26.29. Como el valor 
X²c es mayor al X²t (39.193>26.29), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. 
Estos resultados se sustentan con la información mostrada en las tablas 2, 3, 
9, 11 y14, que se refieren a la aplicación de normas contables como la NIC 18 en el 
análisis de las transacciones relacionadas con los ingresos ordinarios y que permite 
un mejor reconocimiento de esta partida, que se verá reflejada en los estados 
financieros y permitirá realizar un análisis más coherente y fiable de los mismos al ya 





Dichos resultados guardan relación con el trabajo realizado por Vasquez 
(2015) en el que concluye que luego de la aplicación de la norma contable a los 
estados financieros estos variaron su resultado de la utilidad a la perdida, 
demostrando así que están directamente relacionados. También Alvarez y Contreras 
(2015) concluyen de su investigación que al reconocer la empresa los ingresos de 
acuerdo al pago del bien y no a la entrega del mismo difiriendo de los establecido por 
la NIC 18, los estados financieros que presenta no son fiables ni reales. 
Según los resultados de la validación de la primera hipótesis específica, se 
pudo determinar que los beneficios económicos tienen relación con la estructura de 
la situación financiera de las empresas que prestan servicios en el sector 
hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016. El método estadístico utilizado 
para la corroboración de la hipótesis fue el chi-cuadrado (x²) porque permite medir 
aspectos cualitativos de las respuestas del cuestionario. Se consideró que si el X²c 
es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, caso 
contrario se acepta la hipótesis nula. 
Para la contratación de la hipótesis tenemos: Que el valor del   t con 12 
grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% es de 21.03. Por lo tanto si el 
valor   c es mayor al   t (24.262 >21.03), entonces rechazamos la nula y aceptamos 
la hipótesis alterna. 
Estos resultados se sustentan con las tablas y graficas 5, 6, 8, 13, 15 y 16 que 
hacen referencia al beneficio económico, es decir, para el reconocimiento del ingreso 
en la contabilidad se debe utilizar el valor razonable de la contrapartida, siendo en las 
empresas de prestación de servicios el método de porcentaje de realización el que 
se aplicara para determinar el grado de avance del servicio. El cumplimiento de estas 
condiciones hará posible que cuando se aplique los ratios financieros a los estados 
financieros, estos den resultados más exactos acerca de la situación financiera de la 
empresa, su liquidez, rendimiento y solvencia. 
Los resultados también reafirman la conclusión de Castro (2015), en la que 





facturación mejorándose el proceso de reconocimiento de ingresos en la empresa. 
Asimismo de Ribbeck (2014) concluye que una empresa que no cuenta con 
información confiable ni actualizada no podrá tomar decisiones, y mucho menos 
realizar un diagnóstico financiero de tal manera que la empresa ya no sea 
competitiva. 
Por último, para la validación de la segunda hipótesis específica se determinó 
que el proceso de reconocimiento de ingresos tiene relación con los informes 
financieros de las empresas que prestan servicios en el sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, periodo 2016.El método estadístico usado para la 
comprobación de la hipótesis fue el chi-cuadrado (x²), aplicando el criterio: el X²c es 
mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, caso 
contrario se acepta la hipótesis nula. 
Como contrastación de la hipótesis tenemos: Que el valor del   t con 12 
grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% es de 21.03. Por tanto, el valor 
  c es mayor al   t (28.736 >21.026), entonces rechazamos la nula y aceptamos la 
hipótesis alterna.  
Estos resultados se sustentan con las tablas y graficas 1, 4, 7, 12, y 10 que se 
refieren al proceso de reconocimiento de ingresos que se da a través de la aplicación 
de criterios como la medición fiable del ingreso, la probabilidad de percibir el 
beneficio económico y la estimación fiable de los costos incurridos en la prestación 
del servicio. El cumplimiento de estas condiciones en una transacción permitirá 
reconocer el ingreso ordinario que se verá reflejado en los informes financieros como 
el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el patrimonio neto, observable 
en las ventas y la utilidad respectivamente. 
Estos resultados confirman el estudio de Sebastiani (2012) que concluyo que 
después de la aplicación de normas contables a determinadas partidas de los 
estados financieros estos mostraron variaciones. Por tanto la aplicación de criterios y 





sea positiva o negativamente pero siempre un reflejo más exacto de la situación 



































Los resultados obtenidos del desarrollo de la investigación, permiten 
determinar las siguientes conclusiones: 
1. Respecto al reconocimiento de ingresos se determinó que los mismos se 
relacionan significativamente con los estados financieros de las empresas de 
prestación de servicios, en la medida que la inclusión de ingresos en la 
contabilidad de un ejercicio posterior al que en realidad corresponde 
distorsionara la información de los estados financieros haciéndola inútil para la 
toma de decisiones y no revelara el verdadero rendimiento de la operación. 
2. Se concluye que los beneficios económicos futuros tienen relación significativa 
en la estructura de la situación financiera de las empresas que prestan 
servicios de tal forma que una estimación errónea del importe de los ingresos 
no solo me alterara el resultado de ejercicio sino que también afectara el 
beneficio que se iba percibir en un futuro ocasionando problemas de 
financiamiento de la operación en la empresa. 
3. Se concluye que el proceso de reconocimiento de ingresos tiene relación 
significativa en los informes financieros de las empresas que prestan servicios, 
en medida que el no cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas 
en la NIC 18 para el reconocimiento resultara en multas por omisión de 
ingresos por parte de la Administración Tributaria pues esta toma como 



























1. Las empresas deben implementar la NIC 18 para el reconocimiento de 
ingresos a través del cambio en sus políticas contables, siendo esto el 
preámbulo para la adopción de la NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes 
que entra en vigencia el próximo año como reemplazo de la NIC 18 y NIC 11, 
para lo cual ya deben contar con personal del área contable capacitado en la 
norma. 
 
2. Se sugiere que la empresa elabore nuevos estados financieros de los cinco 
ejercicios anteriores aplicando la NIC 18 para poder observar el verdadero 
resultado de esos periodos y la tendencia de las operaciones en los últimos 
años, permitiendo a través de esta mejora una comparación de los resultados 
antes y después de la implementación de la norma. 
 
3. Implementar un manual de políticas contables que detalle claramente los 
procedimientos y parámetros (alcance, la referencia normativa, definiciones, 
reconocimiento y otros temas relevantes) para el tratamiento contable de las 
transacciones más relevantes en la empresa como la propiedad, planta y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y SU RELACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS 
EMPRESAS DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR HIDROCARBUROS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PERIODO 2016 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Problema general 
¿De qué manera el 
reconocimiento de ingresos 
tiene relación con los 
estados financieros de las 
empresas que prestan 
servicios en el sector 
hidrocarburos del distrito 




¿De qué manera los 
beneficios económicos 
tienen relación con la 
estructurada de la situación 
financiera de las empresas 
que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, 
periodo 2016? 
¿De qué manera el proceso 
de reconocimiento de 
ingresos tiene relación con 
los informes financieros de 
las empresas que prestan 
servicios en el sector 
hidrocarburos del distrito 
de San Isidro, periodo 
2016? 
Objetivo general 
Determinar la relación del 
reconocimiento de ingresos 
y los estados financieros de 
las empresas que prestan 
servicios en el sector 
hidrocarburos del distrito 
de San Isidro, periodo 2016. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación de 
los beneficios económicos y 
la estructura de la situación 
financiera de las empresas 
que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, 
periodo 2016. 
Establecer la relación del 
proceso de reconocimiento 
de ingresos y los informes 
financieros de las empresas 
que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, 
periodo 2016. 
Hipótesis general 
El reconocimiento de 
ingresos tiene relación con 
los estados financieros de las 
empresas que prestan 
servicios en el sector 
hidrocarburos del distrito de 
San Isidro, periodo 2016. 
 
Hipótesis especificas 
Los beneficios económicos 
tienen relación con la 
estructura de la situación 
financiera de las empresas 
que prestan servicios en el 
sector hidrocarburos del 
distrito de San Isidro, 
periodo 2016. 
El proceso de 
reconocimiento de ingresos 
tiene relación con los 
informes financieros de las 
empresas que prestan 
servicios en el sector 
hidrocarburos del distrito de 
San Isidro, periodo 2016. 
Reconocimiento 
de Ingresos 
El reconocimiento es el proceso de 
captar, para su inclusión en el 
estado de situación financiera o en 
el estado (o estados) del 
rendimiento financiero, una 
partida que cumple la definición de 
un elemento. (NIC 1). 
El ingreso de actividades ordinarias 
es reconocido cuando es probable 
que los beneficios económicos 
futuros fluyan a la entidad y estos 
beneficios puedan ser medidos con 
fiabilidad (NIC 18). 
Proceso 
- Criterios 
- Normas contables 
- Análisis de la 
transacción 




- Valor razonable 
- Grado de 
realización 
- Costos incurridos 
- Unidad de medida 
Estados 
Financieros 
Los estados financieros 
constituyen una representación 
estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad. El 
objetivo de los estados financieros 
es suministrar información acerca 
de la situación financiera de una 
entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de 




- Estado de 
Situación 
Financiera 
- Estado de 
Resultados 
- Estado de Flujo de 
Efectivo 
- Estado de cambios 
en el Patrimonio 
Neto 
Estructura de la 
situación 
financiera 
- Análisis vertical 
- Análisis Horizontal 








PROYECTO DE INVESTIGACION 
 “Reconocimiento de ingresos y su relación con los estados financieros de las empresas 
de prestación de servicios en el sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 
2016” 


















































Considera usted que es necesaria la aplicación de criterios para el 
proceso de reconocimiento de ingresos 
     
2 Considera usted que es importante el uso de normas contables      
3 
Considera usted que para el reconocimiento de ingresos es necesario 
el análisis de las transacciones 
     
4 
Considera usted que la medición del ingreso debe ser fiable para su 
reconocimiento 
     
5 
Considera usted que  el valor razonable sirve para la estimación del 
ingreso 
     
6 
Considera usted que para el reconocimiento de ingresos se debe 
aplicar el método de porcentaje de realización del servicio 
     
7 
Considera usted que los costos incurridos en la prestación del servicio 
son significativos para la medición del ingreso 
     
8 
Considera usted que pueden ser unidades de medición del ingreso el 
producto tratado y/o tiempo 
     
9 
Considera usted que el Estado de Situación Financiera es útil para la 
toma de decisiones 
     
10 
Considera usted que el Estado de Resultados es significativo para el 
análisis de gastos de la empresa 
     
11 
Considera usted que el Estado de Flujo de Efectivo permite un mejor 
análisis de la situación financiera de la empresa 
     
12 
Considera usted que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
muestra información relevante de la empresa 
     
13 
Considera usted que el análisis vertical de los estados financieros es 
importante 
     
14 
Considera usted que el análisis horizontal es una herramienta de 
comparación confiable 
     
15 
Considera usted que los ratios financieros son necesarios para el 
análisis de  la situación financiera de la empresa 
     
16 
Considera usted necesaria la aplicación de políticas financieras en las 
empresas 
     
GENERALIDADES 
-Esta información por ética, será utilizada en forma confidencial y anónima; por lo que agradeceré 

























CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor: Díaz Díaz Donato 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias 
Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 
2017 I, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en 
Contabilidad. 
 El título de mi proyecto de investigación es: Reconocimiento de ingresos y su 
relación con los estados financieros de las empresas de prestación de servicios en el 
sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016, y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
                                                _______________________ 
Firma 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor: Zavala Alfaro Fanny 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias 
Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 
2017 I, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en 
Contabilidad. 
 El título de mi proyecto de investigación es: Reconocimiento de ingresos y su 
relación con los estados financieros de las empresas de prestación de servicios en el 
sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016, y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
                                                _______________________ 
Firma 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor: Cuba Mayuri Ena 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias 
Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 
2017 I, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en 
Contabilidad. 
 El título de mi proyecto de investigación es: Reconocimiento de ingresos y su 
relación con los estados financieros de las empresas de prestación de servicios en el 
sector hidrocarburos del distrito de San Isidro, periodo 2016, y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
                                                _______________________ 
Firma 
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